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Durante estos cuatro años, desde que se decidió volver a editarla, 
Gestión & Desarrollo se ha dedicado a difundir temáticas relacio-
nadas con la economía, la administración y la contaduría pública; 
se han publicado artículos a partir de resultados de investigación, 
además se han tenido en cuenta reflexiones académicas de profeso-
res de universidades nacionales y extranjeras; también, en la sección 
Ventana del Estudiante, nuestros estudiantes de semilleros de inves-
tigación han publicado sus disertaciones, producto de sus trabajos 
en ponencias y encuentros de semilleros. Es así como se ha fortale-
cido nuestra revista, a través de la revisión por pares doble ciego, lo 
que ha garantizado la calidad científica, académica e investigativa 
de esta edición, así como de las anteriores. 
En sus inicios, la revista era una publicación semestral, de direccio-
namiento académico, de tres facultades: Economía, Administración 
de Negocios y Contaduría Pública, adscritas a la Universidad de San 
Buenaventura Cali; posteriormente, en la presentación de la Revista 
Científica Guillermo de Ockham (Vol. 6 - No. 2, de julio - diciembre 
de 2003), se señalaba el proceso a través del cual había nacido la 
revista Gestión & Desarrollo, pero también se daba cuenta del cese 
de su circulación, a partir de ese momento, para dar paso a una sola 
revista científica en la Universidad: Guillermo de Ockham. 
En el año 2009, gracias al apoyo brindado por la Rectoría en ese en-
tonces y debido a la necesidad de contar con un espacio académico 
para que profesores, estudiantes, egresados y directivos de la facul-
tad expresaran sus posiciones y opiniones frente a las disciplinas, 
su quehacer docente, experiencias laborales y empresariales (casos), 
avances de investigación, entre otros aspectos, desde la decanatura 
se decidió darle continuidad a este proyecto y se nombró para el 
efecto un Comité de Revista, que se encargaría de retomar la edición 
de la misma y asumir el reto de publicar una revista científica de la 
Facultad de Ciencias Económicas.
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Debido a su calidad científica y con miras 
a su indexación, en el año 2012, de común 
acuerdo con la dirección de la Editorial Bo-
naventuriana, con sede en Bogotá, se decide 
que la revista Gestión & Desarrollo sea una 
publicación corporativa, que integre a todas 
las facultades de ciencias económicas de la 
Universidad de San Buenaventura en Colom-
bia y que estas aporten artículos tanto de 
profesores como de estudiantes y así forta-
lecer la visibilidad de la publicación. Para ese 
año, también se decide dejar la periodicidad 
semestral y hacerla anual, con el propósito 
de alcanzar la indexación, no solo de Publin-
dex sino de bases internacionales.
Hoy, nuestra publicación cuenta con un Co-
mité Editorial y un Comité Científico de gran 
trayectoria académica e investigativa; sus 
integrantes, a partir de sus encuentros, han 
contribuido a fortalecer con sus aportes la 
calidad de la misma; adicionalmente, nues-
tros lectores pares externos han valorado la 
calidad científica de los artículos postulados 
y los autores han resaltado la importancia de 
este proceso, por la transparencia del mismo. 
Así mismo, es importante resaltar que todos 
los artículos, sin excepción, son sometidos al 
softZare 7urnitin, lo que permite avalar la 
originalidad del documento y así no solo se 
les garantiza a los pares lectores sino a la 
comunidad académica en general que los ar-
tículos son originales e inéditos y que se res-
petan la propiedad intelectual, los derechos 
de autor y de citación, tal como lo establece 
la legislación y se consigna en las instruccio-
nes para autores.
Por último, queremos resaltar que nues-
tra revista tiene nuevos retos; el principal: 
indexarse a nivel nacional a través de Pu-
blindex y también a nivel internacional con 
Scielo Citation Index - Thomson Reuters, 
Redalyc, Clase, Ebsco, Ecolint, Ulrich’s Perio-
dicals Directory, entre otros. Por lo anterior, 
invitamos a todas las facultades de ciencias 
económicas, empresariales y contables, es-
pecíficamente a sus investigadores, no solo 
del país sino internacionales, a que postulen 
sus artículos producto de investigación para 
contribuir a la divulgación del conocimiento 
y así cumplir con nuestro objetivo funda-
mental: que Gestión & Desarrollo sea reco-
nocida como una revista científica de alta 
calidad.
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